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Señores miembros del jurado: 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 
“Percepción del Clima Organizacional y Satisfacción Estudiantil de la Escuela 
Profesional de Contabilidad de una Universidad Privada de Lima–2014”, en 
cumplimiento a lo exigido por las normas y reglamentos de  la Universidad César 
Vallejo para optar el grado de magister en Administración de la Educación. 
La presente investigación es de tipo básica, descriptiva-correlacional. Y 
tiene como objetivo determinar la relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción estudiantil de una Universidad Privada. 
El documento consta de seis capítulos: En el primer capítulo, se expone el 
planteamiento del problema, a su vez la realidad problemática, formulación del 
problema, justificaciones y objetivos; en el segundo capítulo, tenemos el marco 
referencial, compuesto por antecedentes, marco teórico, marco conceptual; el 
tercer capítulo corresponde a las hipótesis y variables: en el que se encuentran 
las hipótesis y las características de las variables; en el cuarto capítulo se 
desarrolla el marco metodológico, donde se expone el tipo de investigación, 
población, muestra, técnicas de recolección, validación, confiabilidad y método de 
análisis de datos; el quinto capítulo, se refiere a los resultados y en el sexto 
capítulo se presenta la discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y anexos. 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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El presente trabajo de investigación, titulado: Percepción del Clima Organizacional 
y Satisfacción Estudiantil  de la Escuela Profesional de Contabilidad de una  
Universidad Privada de Lima – 2014, tuvo  por  objetivo determinar la relación que 
existe entre el clima organizacional y la satisfacción estudiantil en la Escuela 
Profesional de Contabilidad de una  Universidad Privada de Lima - 2014. 
La investigación es tipo básica, descriptivo correlacional dado que se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio, por 
otro lado el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y 
correlacional ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de 
estudio. La muestra fue  probabilística aleatoria simple, conformada por una 
población de 193  estudiantes  de la Escuela Profesional de Contabilidad, de una  
Universidad Privada de Lima - 2014 ,  con una muestra   probabilística aleatoria 
simple conformada por  127  estudiantes. 
De acuerdo con los resultados del estadístico podemos apreciar respecto al 
clima organizacional,  que el 86% presentan nivel adecuado, mientras que el 8% 
se encuentran en nivel de aceptable y el 6% de los estudiantes perciben un  nivel 
inadecuado, y respecto a la satisfacción estudiantil tiene que el 85% presentan  
nivel de satisfacción, mientras que el 10% se encuentran en nivel de poco 
satisfecho y el 5% de los estudiantes se encuentran en el  nivel de insatisfecho 
así también de los resultados del  Rho de Spearman = ,821 se concluye que 
existe una relación alta significativa y positiva entre percepción del clima 
organizacional y satisfacción estudiantil, de la Escuela Profesional de Contabilidad 
de una  Universidad Privada de Lima – 2014. 











This research paper entitled: Perception of Organizational Climate and Student 
Satisfaction of Vocational School of Accountancy of a Private University of Lima - 
2014, aimed to determine the relationship between organizational climate and 
Student Satisfaction of Vocational School Accounting for a private university in 
Lima - 2014. 
The research is basic, descriptive correlational as described and 
characterized the dynamics of each of the variables under study, on the other 
hand, the design was not experimental, cross-sectional and correlational court 
because it is not manipulated or subjected to tests the study variables. The 
sample was simple random probability, comprising a population of 193 students of 
the Professional School of Accounting of a Private University of Lima - 2014 with 
a simple random probability sample of 127 students. 
According to the statistical results can appreciate respect to organizational 
climate, that 86% have adequate level, while 8% are at acceptable levels and 6% 
of students receive an inadequate level and regarding satisfaction Student must 
have 85% satisfaction level, while 10% are at level dissatisfied and 5% of 
students are at the level of unsatisfied so also the results of Spearman Rho =, 821 
concludes that there is a significant and positive relationship between Perceived 
high Organizational Climate and Student Satisfaction of the Professional School 
of Accounting of a Private University of Lima - 2014. 











El presente trabajo, se lleva a cabo con el objeto de analizar la relación que tiene 
el clima organizacional y la satisfacción estudiantil en la Escuela Profesional de 
Contabilidad, de una Universidad Privada de Lima y cómo afecta en la calidad de 
la atención a los estudiantes. 
Estamos en un momento en el cual se han producido una serie de cambios 
en la ciencia, como en la tecnología, lo cual modifica considerablemente la 
enseñanza universitaria y la necesidad del conocimiento en personas de todas las 
edades, quienes por las exigencias del trabajo requieren obtener un título 
universitario, en ese sentido las instituciones universitarias, ven transcurrir por sus 
aulas y las áreas administrativas de la Escuela, a jóvenes y adultos, quienes 
requieren de la misma atención, información y orientación relacionada con los 
quehaceres académicos y administrativos, y cuyo trato debe ser  acorde con la 
edad. Por lo que resulta de vital importancia que los encargados de atender al 
público universitario de las diferentes edades, así como a los estudiantes que se 
apersonan a la Escuela Profesional, muestren una actitud positiva, el trato debe 
ser amable, con educación, buenos modales y principios éticos. 
En un clima organizacional adecuado, los colaboradores deben desarrollar 
su trabajo con gusto, conocimiento y dedicación, deben informar adecuada y 
oportunamente las acciones que deben realizar los estudiantes para evitar 
confusiones y desconciertos. Asimismo, en lo concerniente a los estudiantes 
respecto de la carga lectiva, horarios y aulas que les corresponden. 
El clima organizacional  establece la base de la organización, las personas 
que la integran y cómo perciben la organización. La concordancia de los objetivos 
y metas trazadas, los valores compartidos, el rol del director quien es el 
responsable de liderar, diseñar y construir la cultura de la organización, de cultivar 
las relaciones profesionales entre el personal administrativo y estudiantes, crear 






Se observó que las relaciones interpersonales del personal que labora en 
la Escuela Profesional de Contabilidad, se encontraban deterioradas, la 
desmotivación del personal era evidente, no existía una adecuada comunicación 
entre ellos, ni una planificación estratégica de las actividades. Asimismo, no 
existía limitación de funciones, ni asignación de las mismas, obviándose procesos 
y procedimientos administrativos adecuados. 
En tal sentido, se requiere efectuar un análisis de las particularidades 
señaladas para tomar acción en todos aquellos elementos que puedan 
proporcionar los resultados esperados, se debe tener en cuenta que existen 
pocos antecedentes sobre el tema, especialmente en el ámbito nacional, por lo 
que se ha tomado como referencia, antecedentes estrechamente relacionados 
con el tema tratado. 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existe 
entre el clima organizacional y la satisfacción estudiantil en la Escuela Profesional 
de Contabilidad de una Universidad Privada de Lima – 2014 y a pesar de las 
limitaciones que se han encontrado se pretende efectuar una investigación 
innovadora, con el fin de conocer la realidad y proponer una transformación que 
mejore la gestión de la Escuela. 
La estructura del presente trabajo se desarrolla  en seis capítulos según el 
protocolo establecido en la Escuela de Postgrado, de la Universidad César 
Vallejo. 
El documento consta de seis capítulos: en el primer capítulo se expone el 
planteamiento del problema, a su vez la realidad problemática, formulación del 
problema, justificaciones y objetivos; en el segundo tenemos el marco referencial, 
compuesto por antecedentes, marco teórico, el tercero corresponde a las 
hipótesis y variables: identificación y descripción de las variables, el cuarto 
desarrolla el marco metodológico, donde se expone tipo de investigación, 
población, muestra, muestreo, técnicas de recolección, validación, confiabilidad y 
método de análisis de datos , el quinto refiere a los resultados y el sexto a la 
discusión seguido de conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 
anexos.  
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